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 第 4 章には，消費者異質性を考慮した市場反応に関する研究成果が示されている．本章の研究では消費
者個々の市場反応に焦点を当てている．提案モデルは，階層ベイズ多変量ポアソン回帰モデルの枠組みで定
式化され，データ拡大法を取り込んだMetropolis within Gibbs 型のマルコフ連鎖モンテカルロ法で推定してい
る．本研究では，①自 SKU（Stock Keeping Unit，最小在庫管理単位） の価格掛率，競合 SKU のエンド実施，
チラシ掲載が購買に対し影響すること，②その影響が世帯によって異なること，などが明らかにされている． 

































論文審査委員会による最終試験を平成 31年 1月 26日に実施し，全員一致で合格と判定した． 
【結論】 
よって，著者は，博士（経営学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める． 
